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ȼɋɌɍɉ 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɜ 
ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ» ɩɨɫɿɞɚɽ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɚ. Ɉɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɚ, 
ɚɞɠɟ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɩɥɢɜɿ ɧɚ ɬɿɥɨ 
ɥɸɞɢɧɢ.  
Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ 
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɡ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɰɿɽʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɯɜɨɪɢɯ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɜ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ” ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɨɫɜɨʀɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ. ȼ ɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
ȼɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
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ɊɈɁȾȱɅ 1 
ɌȿɆɂ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
(ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ) 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
(ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ʉɥɿɧɿɤɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɨɛɼɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
1. Ɍɟɦɚ 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ.          
4 
 
2. Ɍɟɦɚ 2. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ.    
4  
3. Ɍɟɦɚ 3. Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɝɨɫɬɪɭ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɭ 
ɥɢɯɨɦɚɧɤɭ.  
4  
4. Ɍɟɦɚ 4. Ɂɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɡ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɦ 
ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬɨɦ, 
ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɨɦ, 
ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬɨɦ, 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿɽɸ, 
ɯɪɨɧɿɱɧɨɸ ɫɟɪɰɟɜɨɸ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ.  
4  
5. Ɍɟɦɚ 5. Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɩɪɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛɚɯ 
ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ.  
4  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɜ 
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ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɜɚɫɤɭɥɿɬ. 
4  
7. Ɍɟɦɚ 7. Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ. 
4  
8. Ɍɟɦɚ 8. Ɂɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɫɟɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɨɩɚɬɿʀ. 
4  
9. Ɍɟɦɚ 9.  Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ 
ɦɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɦɢ 
ɚɪɬɪɢɬɚɦɢ, 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚɦɢ. 
4  
10. Ɍɟɦɚ 10. Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ 
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɨɦ. 
4  
 Ɋɚɡɨɦ 40  
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ɊɈɁȾȱɅ 2 
 
 ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ ȾɈ  
ȼɂɄɈɇȺɇɇə ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 1 
 
    Ɍɟɦɚ: Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
Мɟɬɚ: ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ, ɹɤ 
ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
ɜɢɜɱɢɬɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɯɜɨɪɨɛ; ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
2. ȼɢɜɱɢɬɢ ɚɧɚɬɨɦɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɝɥɨɛɿɜ 
ɬɚ ɤɿɫɬɨɤ.  
3. ȼɢɜɱɢɬɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɯɜɨɪɨɛ.  
4. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
 
Ɋɟɜɦɚɬɢɱɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ ɧɚɥɿɱɭɽ ɩɨɧɚɞ 100 ɯɜɨɪɨɛ ɿ 
ɫɢɧɞɪɨɦɿɜ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɡɧɚɱɧɟ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. Ɍɚɤ, ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɜɚɥɿɞɢɡɚɰɿʀ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɩɿɫɥɹ ɯɜɨɪɨɛ ɨɪɝɚɧɿɜ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ, ɚ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɚ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɊɁ) ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ 
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ɬɿɥɶɤɢ ɝɨɫɬɪɢɦ ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɢɦ ɯɜɨɪɨɛɚɦ, ɬɪɚɜɦɚɦ ɬɚ 
ɨɬɪɭɽɧɧɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɨɫɿɛ ɡ ɩɚɬɨɥɨɝɿɽɸ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɿ 
ɦ'ɹɡɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ 
ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ 
ɪɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɊɁ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɩɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 
Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɭɝɥɨɛɿɜ 
ɨɛ'ɽɞɧɭɽ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɟ ɿ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɯɨɧɞɪɨɩɪɨɬɟɤɬɢɜɧɚ ɿ ɫɭɞɢɧɧɚ 
ɬɟɪɚɩɿʀ, ɡɚɯɢɳɚɸɱɿ ɯɪɹɳɿ ɜɿɞ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɪɬɪɢɬɿɜ, ɚɪɬɪɨɡɭ, ɚɪɬɪɨɡɨ-
ɚɪɬɪɢɬɿɜ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɨɝɨ, ɩɨɞɚɝɪɢɱɧɨɝɨ, ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɝɟɧɟɡɭ, ɤɨɤɫɚɪɬɪɨɡɿɜ ɧɚ 1-2 ɫɬɚɞɿʀ. 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
1. Ɋɟɜɦɚɬɢɱɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ – ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
2. ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ.  
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 2 
 
Ɍɟɦɚ:  Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ.                                 
  
Мɟɬɚ: ɜɢɜɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɬɚ ɫɢɧɞɪɨɦɢ ɜ 
ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
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1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɿɡɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɚɬɨɥɨɝɿɽɸ.  
2. ȼɢɹɜɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɭɯɨɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɯɪɟɛɬɚ.  
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɫɟɪɰɹ, ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɬɚ ɯɪɟɛɬɚ.  
4. ȼɢɜɱɢɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
              
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
                        
  Оɫɧɨɜɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɬɚ ɫɢɧɞɪɨɦɢ ɜ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɤɚɪɝɢ: ɡɚɞɢɲɤɚ, ɛɿɥɶ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɫɟɪɰɹ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɟɪɟɛɨʀɜ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɫɟɪɰɹ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɛɪɹɤɿɜ ɧɚ ɧɨɝɚɯ, ɜɚɠɤɿɫɬɶ ɜ 
ɩɪɚɜɨɦɭ ɩɿɞɪɟɛɟɪ’ʀ, ɛɿɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɯɪɟɛɬɚ, 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ, ɫɤɭɬɿɫɬɶ ɜ ɫɭɝɥɨɛɚɯ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɯɪɟɛɬɚ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɢ ɬɚ ɯɨɞɢ. 
ɋɢɧɞɪɨɦɢ: 
1. Ⱥɪɬɪɢɬɢɱɧɢɣ  – ɛɿɥɶ, ɩɪɢɩɭɯɥɿɫɬɶ, ɪɚɧɤɨɜɚ ɫɤɭɬɿɫɬɶ, 
ɦɿɫɰɟɜɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ ɜ 
ɫɭɝɥɨɛɚɯ. 
2. ɋɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɢɬɢɱɧɢɣ – ɛɿɥɶ, ɫɤɭɬɿɫɬɶ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɪɭɯɿɜ ɜ   ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɚɯ ɯɪɟɛɬɚ. 
3. Ⱥɪɬɚɥɝɿɱɧɢɣ (ɚɪɬɪɚɥɝɿʀ) – ɰɟ ɛɿɥɶ ɜ ɫɭɝɥɨɛɚɯ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ. Ɉɤɪɟɦɨ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɚɥɝɿʀ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɨɥɸ ɜ ɯɪɟɛɬɿ. ɉɨɥɿɚɪɬɪɚɥɝɿʀ – ɰɟ ɛɿɥɶ  ɜ 5 
ɫɭɝɥɨɛɚɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɨɥɿɝɨɚɪɬɪɚɥɝɿʀ – ɛɿɥɶ ɜ 2 – 5 ɫɭɝɥɨɛɚɯ, 
ɦɨɧɨɚɪɬɪɚɥɝɿɹ – ɛɿɥɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɫɭɝɥɨɛɿ. Ⱥɪɬɪɚɥɝɿʀ ɭɦɨɜɧɨ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɡɚɩɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɰɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɧɚɦɧɟɡɭ. 
4. ɇɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɡɚɩɚɥьɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɿɥɚ, ɡɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ – 
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ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɒɈȿ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɡ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɝɨɫɬɪɨɮɚɡɨɜɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɪɟɜɦɨɩɪɨɛɢ) – ɋ-ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɣ ɛɿɥɨɤ. 
5. ɋɢɧɞɪɨɦ ɫɟɪɰɟɜɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ. 
6. ɋɢɧɞɪɨɦ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɤɥɚɩɚɧɿɜ.  
7. Ⱥɪɢɬɦɿɱɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ, ɚɛɨ ɫɢɧɞɪɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɪɢɬɦɭ ɬɚ ɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ.  
 Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɢɧɞɪɨɦɿɜ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɯɪɟɛɬɚ ɬɚ ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ 
ɫɟɪɰɹ. 
Мɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ 
ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿчɧɨɸ ɩɚɬɨɥɨɝɿєɸ. 
ȱɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɡ ɣɨɝɨ ɯɨɞɢ ɿɧɤɨɥɢ 
ɦɨɠɧɚ ɫɤɥɚɫɬɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹ  ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, “ɩɨɫɬɚɜɚ  ɩɪɨɯɚɱɚ” ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɯɜɨɪɨɛɢ 
Ȼɟɯɬɟɪɽɜɚ, “ɯɨɞɚ  ɤɚɱɤɢ” ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɢ  ɭɪɨɞɠɟɧɨɦɭ  ɜɢɜɢɯɭ ɫɬɟɝɧɚ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɤɿɫɬɨɤ, ɹɤɚ 
ɧɚɝɚɞɭɽ “ɩɥɚɜɧɢɤɢ ɦɨɪɠɚ” ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɊȺ, ɟɪɢɬɟɦɚ  ɩɨ 
ɬɢɩɭ “ɦɟɬɟɥɢɤɚ”–“ɜɿɡɢɬɧɚ ɤɚɪɬɤɚ” ɋɑȼ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɬɚ ɨɩɨɪɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɭɪɚɠɟɧɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ 
ɫɭɝɥɨɛɿɜ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɭɯɨɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɝɨɧɿɨɦɟɬɪɿɜ – ɝɪɚɞɭɣɨɜɚɧɢɣ ɡ 
ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 1° ɩɿɜɤɪɭɝ, ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ 
ɪɭɯɥɢɜɚ ɬɚ ɧɟɪɭɯɥɢɜɚ ɛɪɚɧɲɿ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ  ɪɭɯɨɜɨʀ  ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɭɝɥɨɛɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɿ ɩɚɫɢɜɧɿ ɪɭɯɢ. Ⱥɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɫɚɦ ɯɜɨɪɢɣ, ɡɝɢɧɚɸɱɢ ɬɚ ɪɨɡɝɢɧɚɸɱɢ ɫɭɝɥɨɛɢ. ɉɚɫɢɜɧɿ 
ɪɭɯɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɦ’ɹɡɨɜɨɦɭ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɧɿ 
ɯɜɨɪɨɝɨ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɡɝɢɧɚɽ ɿ ɪɨɡɝɢɧɚɽ ɫɭɝɥɨɛɢ ɯɜɨɪɨɝɨ. 
ɉɪɢ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɪɭɯɚɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɡɝɢɧɚɧɧɹ 
ɤɨɥɿɧɧɢɯ, ɥɿɤɬɶɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɫɭɝɥɨɛɿɜ – 
ɦɿɠɮɚɥɚɧɝɨɜɢɯ, ɩɪɨɦɟɧɟɜɨ-ɡɚɩ’ɹɫɬɤɨɜɢɯ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
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ɨɛ’ɽɦ ɪɭɯɿɜ ɭ ɫɭɝɥɨɛɿ, ɜ  ɹɤɨɦɭ ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɡ ɹɤɨʀɫɶ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɽ ɭɬɪɭɞɧɟɧɢɦɢ.  
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
1. əɤɿ ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɬɚ ɫɢɧɞɪɨɦɢ ɜ 
ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ? 
2. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɦɟɬɨɞ ɮɿɡɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɚɬɨɥɨɝɿɽɸ. 
3. əɤ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɪɭɯɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɭɝɥɨɛɿɜ? 
     4. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɭ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 3 
 
Ɍɟɦɚ: Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɝɨɫɬɪɭ 
ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɭ ɥɢɯɨɦɚɧɤɭ.  
 
Мɟɬɚ: ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɟɬɿɨɥɨɝɿɸ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɨɦ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɢ ɝɨɫɬɪɿɣ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɿɣ 
ɥɢɯɨɦɚɧɰɿ. Ɂɧɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɿʀ ɅɎɄ, ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɚɠɭ, 
ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɯɜɨɪɢɯ ɡ 
ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɨɦ. ɇɚɜɱɢɬɢɫɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. ȼɢɜɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ.  
2. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ ɬɚ 
ɫɢɧɞɪɨɦɚɦɢ ɩɪɢ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɿɣ ɥɢɯɨɦɚɧɰɿ ɬɚ ɯɪɨɧɿɱɧɿɣ 
ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɿɣ ɯɜɨɪɨɛɿ ɫɟɪɰɹ, ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɚɞɚɯ ɫɟɪɰɹ.  
3. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɩɪɢ 
ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɿ, ɯɪɨɧɿɱɧɿɣ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɿɣ ɯɜɨɪɨɛɿ ɫɟɪɰɹ, 
ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɚɞɚɯ ɫɟɪɰɹ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
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Ɋɟɜɦɚɬɢɡɦ, ɚɛɨ ɝɨɫɬɪɚ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ ɩɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɯɜɨɪɨɛ (ɆɄɏ) – ɫɢɫɬɟɦɧɟ 
ɡɚɩɚɥɶɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸ 
ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɳɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɝɨɫɬɪɨɸ ɫɬɪɟɩɬɨɤɨɤɨɜɨɸ 
ɿɧɮɟɤɰɿɽɸ ɜ ɫɯɢɥɶɧɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɨɫɿɛ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɜɿɰɿ 
7-15 ɪɨɤɿɜ. ɉɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɟɪɰɹ (ɿɡ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɜɚɞ), ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɪɿɞɲɟ – ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
Ɋɟɰɢɞɢɜɭɸɱɢɣ ɿ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɚɧɧɶɨʀ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɞɨ 
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ 
ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɿ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɧɢɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɚɧɚɰɿɸ 
ɜɨɝɧɢɳɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɫɬɟɪɨʀɞɧɢɯ 
ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɪɚɠɟɧɿ 
ɫɭɝɥɨɛɢ ɜɜɨɞɹɬɶ ɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨʀɞɢ; ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿɸ 
(ɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡ, ɮɨɧɨɮɨɪɟɡ, ɍɎɈ ɿ ɿɧ.), ɅɎɄ, ɦɚɫɚɠ 
ɲɢɣɧɨ-ɝɪɭɞɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɯɪɟɛɬɚ, ɦ’ɹɡɿɜ ɧɚɞɩɥɿɱɱɹ, ɪɭɤ ɚ 
ɩɨɬɿɦ ɤɢɫɬɿ. ȼ ɝɨɫɬɪɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɿ ɩɪɢ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɅɎɄ ɿ ɦɚɫɚɠ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɿ. 
ɉɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ (ɩɨɥɿɚɪɬɪɢɬɚɯ) ɅɎɄ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɟɪɚɩɿʀ, ɬɚɤ ɹɤ ɪɭɯɢ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɪɧɨ-
ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɚ. 
ɉɪɢ ɦɚɥɨɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜ ɫɭɝɥɨɛɿ (ɫɭɝɥɨɛɚɯ) ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ 
(ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ) ɅɎɄ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɅȽ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
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ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɞɢɯɚɥɶɧɿ, ɧɚ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ. ȼɫɿ ɪɭɯɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ ɿ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ:  
1) ɩɚɫɢɜɧɿ ɪɭɯɢ;  
2) ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɡɞɨɪɨɜɨʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ; 
3) ɩɚɫɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɿɡ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɯɜɨɪɢɦ.  
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
 
1. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
2. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦ ɩɪɨɹɜɚɦ 
ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦ. 
4. əɤɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ? 
 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 4 
 
Ɍɟɦɚ: Ɂɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɡ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɦ ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬɨɦ, ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɨɦ, ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬɨɦ, 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿɽɸ, ɯɪɨɧɿɱɧɨɸ ɫɟɪɰɟɜɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ. 
Мɟɬɚ: ɜɢɜɱɢɬɢ ɟɬɿɨɥɨɝɿɸ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ 
ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɩɪɢ ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬɿ, 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿʀ, ɏɋɇ; ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɯɜɨɪɢɯ ɩɪɢ ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬɿ, 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿʀ, ɏɋɇ; ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. 
 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɣ ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬ, ɦɿɨɤɚɪɞɢɬ, ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬ, 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿɸ, ɯɪɨɧɿɱɧɭ ɫɟɪɰɟɜɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ. 
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2. ȼɦɿɬɢ ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɯɟɦɭ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɭɪɨɤɭ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɅɎɄ 
ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɅɎɄ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɞɚɧɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɯ. 
3. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɚɠɭ, 
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɥɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɣ ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬ, ɦɿɨɤɚɪɞɢɬ, ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬ, 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿɸ, ɯɪɨɧɿɱɧɭ ɫɟɪɰɟɜɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ. 
4. Ⱦɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
 
Ɇɿɨɤɚɪɞɢɬ – ɰɟ ɡɚɩɚɥɶɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨɝɨ 
ɦ’ɹɡɚ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɦ, ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨ-ɬɨɤɫɢɱɧɢɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɚɥɟɪɝɿɣɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ. Ɂɚ ɬɟɱɿɽɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ 
ɝɨɫɬɪɢɣ, ɩɿɞɝɨɫɬɪɢɣ ɿ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɦɿɨɤɚɪɞɢɬ, ɩɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ – 
ɞɢɮɭɡɿɣɧɢɣ ɿ ɨɫɟɪɟɞɤɨɜɢɣ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɿɨɤɚɪɞɢɬ 
– ɰɟ ɜɬɨɪɢɧɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɹɤ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȿɧɞɨɤɚɪɞɢɬ – ɰɟ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ 
ɫɟɪɰɹ (ɟɧɞɨɤɚɪɞɚ), ɣɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɫɬɿɧɤɢ ɚɨɪɬɢ. Ɂɛɭɞɧɢɤɨɦ 
ɣɨɝɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɟɩɬɨɤɨɤ. Ɋɚɧɿɲɟ ɰɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɩɿɞɝɨɫɬɪɢɦ ɫɟɩɬɢɱɧɢɦ ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬɨɦ, ɚ ɡɚɪɚɡ 
ɣɨɝɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɭɪɚɠɭɽ ɹɤ 
ɭɲɤɨɞɠɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɡɦɿɧɟɧɢɣ ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬ. 
ɉɟɪɢɤɚɪɞɢɬ – ɰɟ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɥɢɫɬɤɿɜ ɩɟɪɢɤɚɪɞɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɭɦɤɢ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬь ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ (ȱɏɋ – ɿɲɟɦɿɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ 
ɫɟɪɰɹ). ɑɚɫɬɨ ɰɿ ɞɜɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɦɿɨɤɚɪɞɚ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬь ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ – ɰɟ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɟɪɰɟɜɨ-
ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɤɪɨɜɿ ɞɨ ɬɤɚɧɢɧ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ʀɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɪɚɠɟɧɧɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɰɹ ɱɢ ɫɭɞɢɧ ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɽɸ ʀɯ. 
Ʉɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿʀ – ɰɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɦɿɨɤɚɪɞɭ, 
ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɟɪɰɹ; ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿʀ – ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɦɿɨɤɚɪɞɭ ɜɿɞɨɦɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɨɦ, ɚɛɨ ɽ ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. ɅɎɄ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ ɮɨɪɦɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɿ ɪɚɧɤɨɜɨʀ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀ 
ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɯɨɞɶɛɢ, 
ɬɟɪɟɧɤɭɪɭ, ɝɿɞɪɨɤɿɧɟɡɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ 
ɜɩɪɚɜ ɬɚ ɿɝɨɪ. ɍ ɡɚɧɹɬɬɹ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɸ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɨɸ, ɳɨ 
ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ 20 – 25 ɯɜɢɥɢɧ, ɚ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ 35 – 45 
ɯɜɢɥɢɧ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɢɯɚɥɶɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɿ ɪɭɯɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɦ’ɹɡɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɡ ɨɛɬɹɠɟɧɧɹɦɢ, ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɡ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɨɩɨɪɨɦ. 
Ʌɿɤɭɜɚɥьɧɢɣ ɦɚɫɚɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɧɭɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨɝɨ 
ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɿ ɥɿɦɮɨɨɛɿɝɭ, ɤɨɪɨɧɚɪɧɨʀ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɤɢ ɿ 
ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɦɿɨɤɚɪɞɿ, ɡɧɹɬɬɹ ɭɬɨɦɢ ɩɿɫɥɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɦɚɫɚɠ, 
ɩɿɞɜɨɞɧɢɣ ɞɭɲ-ɦɚɫɚɠ, ɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɢɣ ɦɚɫɚɠ 
ɩɚɪɚɜɟɪɬɟɛɪɚɥɶɧɢɯ ɡɨɧ, ɜɟɪɯɧɶɨɝɪɭɞɧɢɯ (D8 – D1) ɿ 
ɧɢɠɧɶɨɲɢɣɧɢɯ ɫɩɢɧɧɨɦɨɡɤɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ (ɋ7 – ɋ3). 
Ɏɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿɹ ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨɝɨ 
ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɿ ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ɉɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɥɶɮɿɞɧɿ, ɫɤɢɩɢɞɚɪɧɿ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɿ 
ɜɚɧɧɢ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɚɧɧɢ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ (ɩɨ Ƚɚɭɮɮɟ), ɨɛɥɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ, ɞɭɲɿ, 
ɤɥɿɦɚɬɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɦɿɨɤɚɪɞɢɬ, ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬ, 
ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬ, ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿɸ, ɏɋɇ.  
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2. ȿɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɩɪɢ 
ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬɿ, ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿʀ, ɏɋɇ.  
3. əɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɟɧɞɨɤɚɪɞɢɬɿ, ɩɟɪɢɤɚɪɞɢɬɿ, ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿʀ, ɏɋɇ.  
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 5 
 
Ɍɟɦɚ: Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɩɪɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛɚɯ 
ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ.  
 
Мɟɬɚ: ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɯɜɨɪɢɯ ɩɪɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛɚɯ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ. 
Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ 
ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ. ɇɚɜɱɢɬɢɫɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. ȼɢɜɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɭ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ.  
2. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ.  
3. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɩɪɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛɚɯ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɜɨɜɱɚɤ (ɋɑȼ) – ɯɪɨɧɿɱɧɟ 
ɩɨɥɿɫɢɧɞɪɨɦɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɧɿ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɿɦɭɧɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɚɧɬɢɬɿɥ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɚɜɬɨɿɦɭɧɧɨɝɨ ɣ ɿɦɭɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ. 
Лɿɤɭɜɚɧɧя ɋЧВ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɬɹɠɤɨɫɬɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɮɨɪɦɚ, ɩɟɪɟɛɿɝ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɭɪɚɠɟɧɧɹ 
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ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɜ (ɧɢɪɤɢ, ɫɟɪɰɟ, ɧɟɪɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ). Ɋɟɠɢɦ 
(ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ, ɧɚɩɿɜɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ) ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. Ⱦɿɽɬɚ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɿɤɭ. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɨɥɿ, ɠɢɪɿɜ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɭɪɚɠɟɧɧɿ ɫɟɪɰɹ ɬɚ ɧɢɪɨɤ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɤɭɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɋɑȼ 
(ɿɧɫɨɥɹɰɿɹ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɫɬɪɟɫɢ, ɩɟɪɟɜɬɨɦɚ ɬɚ ɿɧ.). 
ɘɜɟɧɿɥьɧɢɣ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ (ɘɊȺ) – ɫɢɫɬɟɦɧɟ 
ɡɚɩɚɥɶɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸ 
ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɨɩɨɪɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɦɭ ɚɩɚɪɚɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɚɬɶ ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹ ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ 
ɚɜɬɨɚɝɪɟɫɿɹ, ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿɦɭɧɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɪɢ-
ɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɿɧɨɞɿ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɿɡ 
ɩɨɡɚɫɭɝɥɨɛɨɜɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ. 
ɉɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡ ɿɡ ɞɢɦɟɤɫɢɞɨɦ, 
ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɡɧɟɛɨɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ; 
ɦɚɝɧɿɬɨɬɟɪɚɩɿɸ, ɥɚɡɟɪɨɬɟɪɚɩɿɸ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɚɫɚɠ, 
ɦɟɯɚɧɨɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ- ɤɭɪɨɪɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɤɥɟɪɨɞɟɪɦɿɹ ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɫɤɥɟɪɨɡɭ ɿ ɭ 
ɞɿɬɟɣ ɞɨ 16 ɪɨɤɿɜ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɸɜɟɧɿɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɚ 
ɫɤɥɟɪɨɞɟɪɦɿɹ (ɘɋɋȾ) ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɮɿɛɪɨɡɧɨ-ɫɤɥɟɪɨɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɲɤɿɪɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɭɞɢɧ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɨɛɥɿɬɟɪɭɸɱɨɝɨ ɟɧ-
ɞɚɪɬɟɪɿʀɬɭ. 
Лɿɤɭɜɚɧɧя ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿя ɘɋɋȾ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɮɨɪɦɨɸ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɟɪɟɛɿɝɭ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ (ɫɟɪɰɟ, ɧɢɪɤɢ, ɥɟɝɟɧɿ ɬɚ ɿɧ.). Ɇɟɬɨɸ ɬɟɪɚɩɿʀ ɘɋɋȾ 
ɽ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɛɪɨɡɧɨ-ɫɤɥɟɪɨɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɦɿɫɿʀ. ɍ ɩɟɪɿɨɞɿ ɪɟɦɿɫɿʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ 
ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɚɫɚɠ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ- ɤɭɪɨɪɬɧɟ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
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ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɇɚɡɜɿɬɶ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ  ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɯɜɨɪɨɛ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ.  
2. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ.  
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ.  
 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȺ ɁȺɇəɌɌə № 6 
 
Ɍɟɦɚ: Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɜɚɫɤɭɥɿɬ. 
Мɟɬɚ: ɜɢɜɱɢɬɢ ɟɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ 
ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɬɚ ɫɢɧɞɪɨɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɜɚɫɤɭɥɿɬɿɜ; ɡɚɫɜɨʀɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɑɚɪɝɚ-
ɋɬɪɨɫɫɚ (ɋɑɋ) ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɢ Ȼɟɯɱɟɜɚ. 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɚɫɤɭɥɿɬɭ, ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɑɚɪɝɚ-ɋɬɪɨɫɫɚ (ɋɑɋ) ɬɚ 
ɯɜɨɪɨɛɢ Ȼɟɯɱɟɜɚ.  
2. ȼɢɜɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɜɚɫɤɭɥɿɬɭ, ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɑɚɪɝɚ-ɋɬɪɨɫɫɚ (ɋɑɋ) ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɢ 
Ȼɟɯɱɟɜɚ. 
3. ɇɚɜɱɢɬɢɫɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɜɚɫɤɭɥɿɬɨɦ, ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɑɚɪɝɚ-
ɋɬɪɨɫɫɚ (ɋɑɋ) ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɢ Ȼɟɯɱɟɜɚ. 
 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
 
ɋɢɫɬɟɦɧɿ ɜɚɫɤɭɥɿɬɢ – ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ 
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ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ, ɚ ɫɩɟɤɬɪ ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɬɢɩɭ, ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɪɚɠɟɧɢɯ ɫɭɞɢɧ ɿ ɜɚɠɤɨɫɬɿ 
ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɡɚɩɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (Нɚɫɨɧɨɜ Е.Л., 1999). 
ɋɢɫɬɟɦɧɿ ɜɚɫɤɭɥɿɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɯ ɮɨɪɦ 
ɯɪɨɧɿɱɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɿ ɜɚɫɤɭɥɿɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ 
ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɭɞɢɧ, ɿɲɟɦɿɽɸ ɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɡɨɧɢ ɱɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
Сɢɧɞɪɨɦ Чɚɪɝɚ-Сɬɪɨɫɫɚ (СЧС) – ɝɪɚɧɭɥɶɨɦɚɬɨɡɧɟ 
ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɞɢɯɚɥɶɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɚɫɬɦɨɸ, 
ɟɨɡɢɧɨɮɿɥɿɽɸ, ɬɚ ɧɟɤɪɨɬɢɡɭɸɱɢɣ ɜɚɫɤɭɥɿɬ ɞɪɿɛɧɢɯ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɭɞɢɧ (ɫɢɧɨɧɿɦɢ: ɝɿɩɟɪɟɨɡɢɧɨɮɿɥɶɧɚ ɚɫɬɦɚ ɡ 
ɜɚɫɤɭɥɿɬɨɦ, ɩɨɥɿɚɪɬɟɪɿʀɬ ɿɡ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɥɟɝɟɧɶ, ɚɥɟɪɝɿɱɧɢɣ 
ɝɪɚɧɭɥɶɨɦɚɬɨɡɧɢɣ ɚɧɝɿʀɬ). 
Ʌɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ. Ʌɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɟ ɬɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɦɿɫɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɡɞɨɪɨɜɱɿ ɡɚɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɣ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɿ ɤɿɫɬɨɤ 
(ɚɪɬɪɨɡ, ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡ), ɯɜɨɪɨɛɚ Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɿ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɜɿɰɿ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɞɭɝɚ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɬɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɿɧ ɽ ɿ ɫɟɪɟɞ 
ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȱɧɲɚ ɧɚɡɜɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ – ɰɟ 
ɚɧɤɿɥɨɡɭɸɱɢɣ ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɢɬ. ɉɿɞ ɞɚɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɡɚɩɚɥɶɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɜ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɞɢɫɤɚɯ ɿ 
ɫɭɝɥɨɛɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɬɤɚɧɢɧ ɯɪɟɛɬɚ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɚɧɤɿɥɨɡɢ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɫɭɫɿɞɧɿ ɤɿɫɬɤɢ ɹɤ ɛɢ 
«ɡɪɨɫɬɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɿ ɹɜɢɳɚ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɯɪɟɛɰɹɦɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɚɰɿɽɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɪɭɯɚɬɢɫɹ. ɓɨɛ ɰɶɨɝɨ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɚɛɨ ɯɨɱɚ ɛ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ ɯɜɨɪɨɛɿ Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ. ȼɨɧɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɪɭɯɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɞɨɜɲɟ. ɉɟɪɟɛɿɝ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
ɦɿɧɥɢɜɢɣ, ɡ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɪɟɦɿɫɿɣ ɬɚ ɪɟɰɢɞɢɜɿɜ. 
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Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɜɩɪɚɜ ɩɪɢ ɯɜɨɪɨɛɿ Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɪɨɛɢɬɢ – ɿ ɪɨɡɝɢɧɚɥɶɧɿ 
ɪɭɯɢ ɝɨɥɨɜɢ, ɩɨɩɟɪɟɤɭ. 
Ɇɚɫɚɠ ɩɪɢ ɯɜɨɪɨɛɿ Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ – ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɚɧɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ. 
Ɇɚɫɚɠ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɬɪɢɜɚɥɢɦ. ɋɟɪɿɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ 10 
ɫɟɚɧɫɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɞɨ 4 ɪɚɡɿɜ ɡɚ ɪɿɤ. 
Ɇɚɫɚɠ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɪɨɡɬɢɪɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɦɢɧɚɧɧɹ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɚɧɭɚɥɶɧɭ ɬɟɪɚɩɿɸ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɦɚɫɥɨɦ. 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɋɢɫɬɟɦɧɿ ɜɚɫɤɭɥɿɬɢ, ɟɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɬɚ ɫɢɧɞɪɨɦɢ. 
2. ɋɢɧɞɪɨɦ ɑɚɪɝɚ-ɋɬɪɨɫɫɚ (ɋɑɋ). ɉɪɢɱɢɧɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɤɚ. Ʌɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ. 
3.  ɏɜɨɪɨɛɚ Ȼɟɯɱɟɜɚ. ɉɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, 
ɤɥɿɧɿɤɚ. Ʌɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ. 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 7 
 
Ɍɟɦɚ: Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ 
ɚɪɬɪɢɬ.   
 
Мɟɬɚ:  ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ, 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ 
ɫɢɦɩɬɨɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɬɚ 
ɩɿɫɥɹɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. ȼɢɜɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɟɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɤɭ 
ɚɪɬɪɢɬɭ, ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɨɝɨ 
ɚɪɬɪɢɬɭ, ɸɜɟɧɿɥɶɧɨɝɨ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɚɪɬɪɢɬɭ. 
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2. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
3. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɩɿɫɥɹɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
 
Ⱥɪɬɪɢɬ – ɡɚɩɚɥɶɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɿɜ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɽ 
ɿɧɮɟɤɰɿɹ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɚɛɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ. 
     ɉɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ʀɯ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ, 
ɡɚɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɭɪɚɠɚɽ ɫɢɧɨɜɿɚɥɶɧɭ ɨɛɨɥɨɧɤɭ, 
ɩɨɬɿɦ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɤɚɩɫɭɥɭ ɿ ɨɬɨɱɭɸɱɿ ɫɭɝɥɨɛ ɬɤɚɧɢɧɢ. 
ȼɢɧɢɤɚɽ ɩɿɞɫɢɥɟɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɢɧɨɜɿɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɚɛɪɹɤ ɫɭɝɥɨɛɚ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɯɪɨɧɿɱɧɭ ɮɨɪɦɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɝɥɨɛɚ ɿ ɩɨɜɧɚ ɣɨɝɨ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ (ɚɧɤɿɥɨɡ). Ɇɿɫɰɟɜɿ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɫɭɝɥɨɛɚɯ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɬɨɧɭɫɭ, ɫɥɚɛɤɿɫɬɸ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ 
ɜɬɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɸ, ɜɬɪɚɬɨɸ ɚɩɟɬɢɬɭ, ɫɯɭɞɧɟɧɧɹɦ. Ʉɥɿɧɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɟɛɿɝ ɚɪɬɪɢɬɿɜ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɝɨɫɬɪɭ, ɩɿɞɝɨɫɬɪɭ ɿ ɯɪɨɧɿɱɧɭ 
ɫɬɚɞɿʀ. 
ȱɧɮɟɤɰɿɣɧɢɣ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ – 
ɩɨɲɢɪɟɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɦɧɨɠɢɧɧɢɦ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɭɝɥɨɛɿɜ 
ɪɭɤ, ɤɢɫɬɟɣ ɿ ɫɬɨɩ, ɩɨɬɿɦ – ɤɨɥɿɧɧɢɯ, ɥɿɤɬɶɨɜɢɯ. 
Ɋɟɜɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɨɹɜɿɜ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɫɟɪɰɿ. ɉɪɢ ɰɿɣ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɤɨɥɿɧɧɿ ɿ ɝɨɦɿɥɤɨɜɨɫɬɨɩɧɿ ɫɭɝɥɨɛɢ ɨɩɭɯɚɸɬɶ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɚɪɬɪɢɬɿɜ, ɡɦɿɧ ɭ ɯɪɹɳɿ ɿ 
ɤɿɫɬɤɚɯ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ. 
     Ⱥɪɬɪɢɬɢ ɥɿɤɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ. ɉɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɿ, ɡɧɟɛɨɥɸɸɱɿ, ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɿ, ɜɿɬɚɦɿɧɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɞɿɽɬɨɬɟɪɚɩɿɸ ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɫɨɥɿ; 
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ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
Ʌɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɅɎɄ, 
ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɫɚɠ, ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿɸ, ɩɪɚɰɟɬɟɪɚɩɿɸ. 
Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɭ ɮɿɡɢɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɬɢɯɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɚɪɬɪɢɬɭ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɩɿɞɝɨɫɬɪɭ ɮɚɡɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ. Ȳʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧя: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɧɭɫɭ ɐɇɋ ɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɯɜɨɪɨɝɨ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ; ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɪɰɟɜɨ-
ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɿ ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ; ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɿ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɭɝɥɨɛɚɯ ɿ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɬɤɚɧɢɧɚɯ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ 
ɧɚɛɪɹɤɭ; ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɪ ɿ ɩɨɪɨɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ; 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɪɚɠɟɧɢɯ ɫɭɝɥɨɛɿɜ. 
     Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɫɚɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɅɎɄ ɞɥɹ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɨɥɸ, ɪɢɝɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɚɬɪɨɮɿʀ ɦ'ɹɡɿɜ, ɩɪɨɬɢɞɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɪ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɤɪɨɜɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ 
ɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɪɨɡɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɪɹɤɭ ɭ ɫɭɝɥɨɛɿ ɿ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɬɤɚɧɢɧɚɯ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦ'ɹɡɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɚɪɬɪɢɬ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
2. ɓɨ ɬɚɤɟ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ, ɟɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, 
ɤɥɿɧɿɤɚ? 
3. əɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ 
ɧɚ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ ɭ ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ? 
4. əɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ 
ɧɚ ɪɟɜɦɚɬɨʀɞɧɢɣ ɚɪɬɪɢɬ ɭ ɩɿɫɥɹɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ? 
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    Ɍɟɦɚ: Ɂɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɫɟɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɨɩɚɬɿʀ.            
 
Мɟɬɚ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɨɩɚɬɿʀ, ʀɯ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɥɿɤɚɪɧɹɧɨɦɭ ɬɚ ɩɿɫɥɹɥɿɤɚɪɧɹɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɚɯ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. ȼɢɜɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɟɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɤɭ 
ɫɟɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɨɩɚɬɿɣ. 
2. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
3. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɩɿɫɥɹɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɣ 
ɡɚɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɟɜɿɞɨɦɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɭɪɚɠɚɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɤɪɢɠɨɜɨ-ɤɥɭɛɨɜɿ ɫɭɝɥɨɛɢ, ɫɭɝɥɨɛɢ ɯɪɟɛɬɚ, ɮɿɛɪɨɡɧɿ 
ɤɿɥɶɰɹ ɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɯɪɟɛɬɚ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ʀɯ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɚɧɤɿɥɨɡɭ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɭ ɦɨɥɨɞɢɯ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ ɩɿɫɥɹ 40-ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ, ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɭ 2–3 ɪɚɡɢ ɱɚɫɬɿɲɟ. Ɇɨɠɭɬɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɩɟɪɿɨɞɢ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɶ ɿ ɪɟɦɿɫɿɣ, ɨɞɧɚɤ ɱɚɫɬɨ 
ɩɟɪɟɛɿɝ ɽ ɯɪɨɧɿɱɧɢɦ ɿ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɦ. 
Лɿɤɭɜɚɧɧя ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿя. ɇɚɜɱɚɧɧɹ 
ɯɜɨɪɨɝɨ: ɫɥɿɞ ɩɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɩɪɨ ɫɭɬɶ ɯɜɨɪɨɛɢ 
ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɳɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɤɚɥɿɰɬɜɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɣɬɟ ɫɩɚɬɢ ɧɚ ɬɜɟɪɞɿɣ 
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ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɩɨɞɭɲɤɨɸ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɬɸɬɸɧɨɤɭɪɿɧɧɹ. 
Ɏɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿɹ: ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɚɧɤɿɥɨɡɭ ɬɤɚɧɢɧ 
ɯɪɟɛɬɚ ɿ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɢɯ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɽ ɤɿɧɟɡɨɬɟɪɚɩɿɹ (ɜɩɪɚɜɢ ɩɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ, ɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɞɨɦɚ); 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿɸ ɿ ɛɚɥɶɧɟɨɬɟɪɚɩɿɸ. 
ɏɜɨɪɨɛɚ Ɋɟɣɬɟɪɚ (ɏɊ) – ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿɦɭɧɧɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɹɤɟ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɯɥɚɦɿɞɿɣɧɨʀ ɚɛɨ 
(ɡɧɚɱɧɨ ɪɿɞɲɟ) ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɭ ɨɫɿɛ ɡ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɸ 
ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɸ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɨɩɨɪɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ, ɭɪɨɝɟɧɿɬɚɥɿɣ, ɨɱɟɣ, ɲɤɿɪɢ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɨɞɭɠɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ 
ɪɟɰɢɞɢɜɭɸɱɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ. ɏɜɨɪɨɛɚ Ɋɟɣɬɟɪɚ 
ɚɛɨ ɫɢɧɞɪɨɦ Ɏɿɫɫɟɧɠɟ-Ʌɟɪɭɚ ɦɚɽ ɬɪɿɚɞɭ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ, 
ɤɨɧɶɸɤɬɢɜɢɬ ɿ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɚɬɢɬ. Ⱥɥɟ ɩɪɨɹɜɢ ɞɚɧɨʀ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɩɨɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɣ ɬɪɿɚɞɚ 
ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɞɤɨ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ ɫɭɝɥɨɛɿɜ. 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɜɿɤɨɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɜ 
ɦɟɠɚɯ 19-50 ɪɨɤɿɜ. 
Ⱥ ɡɛɭɞɧɢɤɚɦɢ ɯɜɨɪɨɛɢ Ɋɟɣɬɟɪɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ Clamidia trachomatis, ɚ ɪɹɞ ɪɿɡɧɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ. Ɍɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɡɛɿɪ ɚɧɚɦɧɟɡɭ ɬɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɞɿɚɝɧɨɡɭ, ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɿ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚɤɬɢɤɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
1. Ⱦɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɫɟɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɨɩɚɬɿʀ. 
2. əɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɚɧɤɿɥɨɡɭɸɱɢɣ ɫɩɨɧɞɢɥɿɬ?  
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3. Ɂɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɫɨɪɿɚɬɢɱɧɢɣ 
ɚɪɬɪɢɬ. 
4. əɤɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɯɜɨɪɨɛɭ Ɋɟɣɬɟɪɚ. 
5. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɪɟɚɤɬɢɜɧɿ ɚɪɬɪɢɬɢ. 
 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 9 
 
Ɍɟɦɚ: Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ 
ɦɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɦɢ ɚɪɬɪɢɬɚɦɢ, ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚɦɢ     
 
Мɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɦɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɦɢ ɚɪɬɪɢɬɚɦɢ, 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚɦɢ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ȼɢɜɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɦɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɚɪɬɪɢɬɿɜ, ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿɜ.  
2. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ 
ɩɪɢ ɦɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɚɪɬɪɢɬɚɯ ɬɚ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚɯ.  
3. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɯɜɨɪɢɯ ɩɪɢ ɦɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɚɪɬɪɢɬɚɯ ɬɚ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚɯ. 
 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɚɪɬɪɢɬ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɪɬɪɢɬɿɜ. 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɭɝɥɨɛɚɯ ɩɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ: 
ɫɬɚɞɿʀ. ɉɚɬɨɝɟɧɟɡ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɚɪɬɪɢɬɿɜ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ. Ɋɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɚ ɚɪɬɪɢɬɿɜ. 
ȱɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɚɪɬɪɢɬɢ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, 
ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ. Ɋɟɚɤɬɢɜɧɿ ɚɪɬɪɢɬɢ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ. Ɍɪɚɜɦɚɬɢɱɧɿ ɚɪɬɪɢɬɢ: 
ɩɪɢɱɢɧɢ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ. Ɇɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ 
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ɚɪɬɪɢɬɢ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɟɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɤɚ. ɉɫɨɪɿɚɬɢɱɧɢɣ 
ɚɪɬɪɢɬ: ɩɪɢɱɢɧɢ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ. 
Ⱥɧɤɿɥɨɡɭɸɱɢɣ ɫɩɨɧɞɢɥɨɚɪɬɪɢɬ  ɩɨɧɹɬɬɹ, ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, 
ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɟɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ ɿ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɪɬɪɢɬɿɜ. Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɪɬɪɢɬɿɜ ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɟɬɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ɂɚɞɚɱ ɅɎɄ ɜ ɩɿɞ ɝɨɫɬɪɨɦɭ ɬɚ 
ɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɚɯ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɯɜɨɪɨɛɢ. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ 
ɅɎɄ ɩɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ. Ʌɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ. Ɇɟɯɚɧɨɬɟɪɚɩɿɹ 
ɩɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ. Ɇɟɬɨɞ ɬɪɚɤɰɿɣɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɚ 
ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɚ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɩɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ. 
Ɇɚɫɚɠ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɚɪɬɪɢɬɚɯ. Ⱥɩɚɪɚɬɧɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿɹ ɩɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ. 
ɋɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɚɪɬɪɢɬɚɯ. Ⱦɿɽɬɨɬɟɪɚɩɿɹ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ. ɉɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚɯ. ȿɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ ɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ ɩɨɹɜɢ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿɜ. Ʉɥɿɧɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ. Ʉɥɿɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɬɚ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ. Ʉɥɿɧɿɤɨ-ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɫɬɚɞɿʀ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ.  
ɉɟɪɿɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿ. ɅɎɄ ɭ 
ɩɟɪɲɢɣ ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞɢ: ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ, 
ɡɚɫɨɛɢ. ɅɎɄ ɭ ɩɿɫɥɹ ɥɿɤɚɪɧɹɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ ɩɪɢ 
ɤɨɤɫɚɪɬɪɨɡɿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ ɩɪɢ 
ɝɨɧɚɪɬɪɨɡɿ. ɉɨɫɬɿɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿɹ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿ. 
Ɍɪɚɤɰɿɣɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿ.  
Ɏɿɡɿɨɬɟɪɚɩɿɹ ɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡ. Ɋɭɱɧɢɣ ɬɚ ɩɿɞɜɨɞɧɢɣ ɦɚɫɚɠ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿ. ɋɚɧɚɬɨɪɧɨ-
ɤɭɪɨɪɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɪɬɪɨɡɿɜ.  
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ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
 
1. ȿɬɿɨɩɚɬɨɝɟɧɟɡ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɚɪɬɪɢɬɿɜ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ. 
2. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɿɜ. Ʉɥɿɧɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ. 
3. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɦɿɤɪɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɦɢ 
ɚɪɬɪɢɬɚɦɢ ɬɚ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚɦɢ. 
 
 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 10 
 
Ɍɟɦɚ: Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɨɦ 
 
Мɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɨɦ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ȼɢɜɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ.  
2. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ 
ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ.  
3. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɨɦ. 
 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɬɟɦɢ 
 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ. Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ.  
Ɉɫɬɟɨɩɨɪɨɡ – ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɤɟɥɟɬɚ, ɹɤɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɦɚɫɢ ɤɿɫɬɤɢ ɜ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɨɛ'ɽɦɭ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɦɿɤɪɨɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɿɫɬɤɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ, 
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ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɪɢɯɤɨɫɬɿ ɤɿɫɬɨɤ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɪɢɡɢɤɭ ʀɯ ɩɟɪɟɥɨɦɿɜ. 
Ƚɿɦɧɚɫɬɢɤɚ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɥɸɞɢɧɢ. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɿɫɬɤɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ, ɳɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɿɫɬɤɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɿɫɬɤɨɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ɩɪɢɝɧɿɱɭɽɬɶɫɹ. 
Ɏɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ. 
Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɫɚɠ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ. Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɚ 
ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ 
ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ. Ɉɪɬɨɩɟɞɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ ɩɪɢ 
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ. 
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɠɢɬɬɹ. Ⱦɿɽɬɨɬɟɪɚɩɿɹ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɿ. Ƚɨɪɦɨɧɨɬɟɪɚɩɿɹ. 
Ɋɭɯɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɢ ɫɬɚɪɿɧɧɿ. Ɉɪɬɨɩɟɞɢɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ.  
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ 
1. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɨɦ.  
2. ȿɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ ɬɚ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭ.  
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɅɎɄ ɞɥɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ.  
4. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɫɚɠɭ ɬɚ ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɥɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ. 
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ɊɈɁȾȱɅ 3 
ɊɈɁɉɈȾȱɅ ȻȺɅȱȼ, əɄȱ ɈɌɊɂɆɍɘɌЬ ɋɌɍȾȿɇɌɂ 
 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: 6 ɫɟɦɟɫɬɪ – ɟɤɡɚɦɟɧ 
 
Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
2. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
3. Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ  
4. ȿɤɡɚɦɟɧ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɬɟɫɬ 
(ɟɤɡɚɦɟɧ) 
ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 2   
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 40 100 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ECTS 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ECTS 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 Ⱥ ɜɿɞɦɿɧɧɨ    
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ȼ ɞɨɛɪɟ  
74-81 ɋ 
64-73 D ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  
60-63 ȿ  
35-59 FX ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 F 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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